




In the editorial “Accounting & Finance, a close relationship”, with DOI number: 10.1590/1808-057x202090340, 
published in the journal Revista Contabilidade & Finanças, 31(84): 385-391, on page 385:
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